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Barkó nép, Barkóföld vagy Barkóság
Horvát István a 7XGRPiQ\RV*\ĦMWHPpQ\ egyik 1834-ben megjelent számában 
DSDOyFRNNDSFViQHPOtWLKRJ\HJ\LNiJXNDERUVRGL%NNKHJ\VpJP|J|WWpOĘ
falvak lakosai „Barkóknak is hivatnak…”, „melly név szinte nem ismeretlen 
Ásia történetében”. Majd hozzáteszi, hogy „..a’ Barkók még kevésbé írattak le 
D7XGyVRNWyOPLQWD¶3DOyW]RN´(UUHUHDJiOWPHJOHKHWĘVHQLQGXODWRVDQ
„Borsod Kebelének egy fia”, aki nevét nem kívánta felfedni az említett 
folyóirat 1834. évi negyedik számában: „Borsodi Köznépnél itteni Palótzot 
hallatlan említeni…. A Sajó mentiben ezt halljuk, hogy a Tserneli, Ománi és 
PLQGHQKHJ\LD]D]DQDJ\%NNEHQOpYĘ+HO\VpJHN/DNyMLBarkók, és 
Barkóknak neveztetnek, lakó földjüket ismét Barkóságnak.” Ma ismereteink
szerint a Barkóság tájnév legkorábbi írásos említése ez.
A barkó népnév legkorábbi írásos említését Kassai József 1833-ban 
(tehát egy évvel korábban) kiadott SzármazWDWy¶VJ\|NHUpV]ĘPDJ\DU-diák
szókönyv FtPĦPXQNiMiEDQODWLQV]|YHJEHQWDOiOMXN Az akkor már Gömör 
PHJ\HL%DUNDN|]VpJUĘOtUMDPDJ\DUIRUGtWiVEDQÄBarka. Birtok Gömör 
YiUPHJ\pEHQ(QQHNODNRVDLHUUĘODKHO\UĘOQHYH]WHWQHNbarkóknak, a palóc 
iJEyOYDOyNDKRJ\D0H]ĘN|YHVGNLUiO\LYiURVWODNymatyók. A Barka-ból lesz 
Barkó, ahogy az Apából lesz Apó, Anyából lesz Anyó.” Ez a naív szófejtés 
WHUPpV]HWHVHQQHPKHO\WiOOypVDV]iGHOĘLKDVDGpNN|]HOpEHQpOĘ%DUNDODNRVDL
PLWVHPWXGQDNDEDUNyNUyOĘNHW– assai Józsefen kívül - senki sem nevezte 
barkónak.
$J|P|ULEDUNyNUyOD]HOVĘEĘYHEEKtUadást Hollók Imrének 
köszönhetjük, aki a Tudománytár egyik 1836. évi számában értekezett 
„Észrevételek a’ gömöri barkók szójárásáról” FtPHQ3pOGiLWDN|YHWNH]Ę
EDUNyWHOHSOpVHNUĘOYHV]LSajópüspöki, Szentsimon, Gesztete, Egyházasbást, 
Zabar. Az általa barkónak tartott települések nyelvi jelenségeit palóc adatokkal 
(Szeder Fábián) állítja párhuzamba és megállapítja, hogy a barkó és palóc 
„szóejtés jobbadán egyezik” Hangsúlyozza, hogy Gömör-Kishont vármegye 
PDJ\DUMDLN|]OÄNLWĦQĘHNDEDUNyN– Azok eredetpUĘOLYpOHPpQ\HNEL]RQ\RV
DGDWRNKLiQ\DPLDWWPpJHGGLJKRPiO\RVDNVHJ\PiVVDOPHJQHPHJ\H]ĘN
2(J\NLNĘNHWSDOyFRNQDNWDUWMiNKRORWWPiVRND]RQNpUGpVUHOpWH]QHN-e
*|P|UEHQSDOyFRNKDQHPHJ\HQHVWWDJDGyODJOHJDOiEENpWNHGĘOHJ
válaszolnak. Mit érzek pQHUUĘOPiVDONDORPPDONLPRQGRPMHOHQV]HOHWLPHW
FVDND]ĘQ\HOYNMiUiViUDV]RUtWRP´(]WD]tJpUHWpWHollók ,PUHDNLWĦQĘ
rozsnyói paptanár és tudós sajnos nem váltotta be. (J\pYYHONpVĘEE-ben 
Vörösmarty Mihály, a Magyar Tudós Társaság egyik motorja, a magyar 
dialektusokról szóló értekezésében megjegyezte: „A barkó a palócztól abban 
különbözik, hogy az au-t ó-nak, az eü-t Ę-nek mondja ki…”
,GĘUHQGEHQN|YHWNH]ĘDGDWXQNHJ\-ban Sajómercsén keletkezett 
feljegyzés, amely az egri papi szeminárium iratai között maradt ránk. A 
V]HPLQiULXPELUWRNiEDQOHYĘEpODSiWIDOYLXUDGDORPI|OGMpQURERWEDQV]iQWy
legényt lassú munkatempójáért az uradalmi ispán „Megállj, teremtette
barkója!” szidalommal illette. Erre a legény önérzetesen válaszolt: „Tsak olyan 
barkó vagyok, mint te!” Ez a szóváltás azt bizonyítja, hogy a borsodi 
Hegyháton a köznép ismerte és önmaga is használta a barkó népnevet, noha 
WLV]WiEDQYROWDQQDNOHNH]HOĘÄSDUDV]WLOOHWOHQEXWD´J~Q\QpYLMHOHQWpVpYHO
,GĘEHQH]WN|YHWĘpYLDGDOpkunk is arra utal, hogy a barkó embert –
akárcsak a palócot és a matyót – HOPDUDGRWWQDNPĦYHOHWOHQQHNWDUWRWWDDNRUDEHOL
nemesi, értelmiségi közvélemény. Brujmann Soma 1843-ban a 5HJpOĘ3HVWL
Divatlap hasábjain a Sajó-völgy magyar népét velük összehasonlítva imígyen 
értékeli: „…nem olly buták mint a’ mátrai palóczok, vagy mint a’ barkóság 
embere (melly innen alig három óra járás).”  Települések nevét nem említi, de a 
Barkóság tájnév, az irány és távolság megjelölése a borsodi Hegyhátra 
vonatkoztatva nyer pontosabb értelmet. 3HWĘIL, az 1845-ben Gömörben
YHQGpJHVNHGĘ.XELQ\L5XGROIYiUJHGHLN~ULijában LVHOLGĘ]ĘN|OWĘ~WLQDSOyMD
0HGYHVDOMiQQHYH]PHJHJ\~MDEEEDUNyQDNPRQGRWWN|]VpJHWÄ9iUJHGpUĘOD
második kirándulást tettük 9HFVHNOĘre (egy barkó faluba).”
Tudott a barkókról Arany és Jókai is. Arany Jánosnak a tiszántúli 
nyelvjárásról 1855-ben közölt dolgozatában „barkó szóejtés”-UĘOWDOiOXQN
HPOtWpVW+DPOHWIRUGtWiViEDQSHGLJÄRVWREDHJ\J\Ħ¶MHOHQWpVEHQWDOiOMXND
barkó szót. (Hamlet kérdezi a II. felvonásban a színészekWĘOÄ«WiQFVDNQHP
velem birkózni hozod azt a barkót Dániába?”) A Debrecenben diákoskodó 
Arany hallhatott a hortobágyi hídi vásárokban is rendszeresen megforduló, 
3KtUHVEDUNyPDUKDNXSHFHNUĘOKDMFViURNUyOJókai „$OĘFVHLIHKpUDVV]RQ\”
FtPĦUHJpQ\pEHQ népcsoportonként emlegeti az 1710 körül a krasznahorkai 
várban tartózkodó hadnépet s köztük szerepelteti a barkókat: „…. már fel 
voltak állítva hadnagyaik által a várudvaron… Külön a kálvinista, külön a 
SiSLVWDEDUNyNSDOyFRNVPLQGNHWWĘWĘOHONO|QtWYHDPRKDPHGpQKLWĦWDWiURN
és arnótok.” 
$]LGp]HWWLURGDOPLXWDOiVRNEyOYLOiJRVDQNLWĦQLNKRJ\Dbarkó népnév a 
V]i]DGHOVĘIHOpEHQEHQQHpOWPiUD]LURGDOPLN|]WXGDWEDQN|]Q\HOYEHQ
8J\DQDNNRUOpWH]HWWOHNLFVLQ\OpVWNLIHMH]ĘMHO]ĘNpQWMHO]ĘV|VV]HWpWHlekben is.
ĘV]pQReguly Antal mintegy másfél hónapon át járta a palóc és 
EDUNyIDOYDNDWKRJ\|VV]HKDVRQOtWyQpSUDM]LDQWURSROyJLDLDQ\DJRWJ\ĦMWV|Q
obi-ugor jegyzeteihez. Útja során érintette a Barkóságpot is. Töredékes 
jegyzetei szerint: „A Barkóság Gömörben a hegyekbül a Rima fele, a partok 
aljáig [tart]…” A pétervásárit „palóc járás”-nak említi, ezzel szemben „Barkó 
járás (a gömöri járás egész Rimaszombatig)”. Máshol azt írja: „A barko 
elevenebb, nem oly gyáva, mint a Palocz, annál fogva szeret lopni. A 
Domaháziak öszveköttetésbe vannak az alföldi ló tolvajokkal… Hangonyban 
az Anna-napi búcsún van gyülekezete a barkóságnak. Szent Simony rátz telep, 
I|OGHVXUDWHOHStWHWWHD]WĘNHWD+DQJRQ\LHPEHUQHPWDUWMD%DUNyQDN´Reguly
egyetlen szóval sem említi, hogy a Hangony-völgyi nép szégyelné, elutasítaná 
a barkó népnevet.
9pJOPpJHJ\WXGyVPĦV]HU]ĘMpWV]HUNHV]WĘMpWHPOtWHPHunfalvy 
János szerkesztésében 1867-ben jelent meg a Gömör-Kishont vármegyét 
bemutató kiváló monográfia. E kötet néprajzi szakírója, Kiss Antal szól a 
barkók etnikai öntudatáról is: „.O|Q|VKRJ\VHPPL|QWXGDWMXNDUUyOKRJ\ĘN
palóczok, vagy barkók, de a mely barkó tudja magát annak, arra büszke.”
1LQFVPRVWLGĘQNDUUDKRJ\DEDUNyNHPOtWpVHLWN|YHVVND]XWiQ
évtizedekben, a néprajzi, nyelvészeti, helytörténeti szakirodalomban. Az 
adalékok többsége megtalálható A Barkóság és népe címen megjelent néprajzi 
tájmonográfiában (Miskolc 1982, 2006). A népcsoport nevének nincs teljesen 
biztos eredeztetése. Feltevések, hipotézisek QDJ\V]iPEDQHPOtWKHWĘN$TESz
szerint „talán magyar fejlemény: a Barkó személynév köznevesülésével jött 
létre. Felveti a Bertalan, Bartalan QpYEĘONLFVLQ\tWĘNpS]ĘYHOW|UWpQW
4V]yDODNXOiVOHKHWĘVpJpWDPLWYDOyV]tQĦWOHQQHNWDUWRN$YLGpNHQBerta, Bertu a
használatos becenév. A Barkó személynév egykori gyakoriságának semmi 
nyoma a vidéken. 
A szótárnak a korábbi etimológiákat cáfoló állításai azonban helytállóak: 
1HYH]HWHVHQÄDSRIDV]DNiOOMHOHQWpVĦbarkó-ból, a Barka KHO\QpYEĘOD]$OEHUW
NLFVLQ\tWĘDODNjaként magyarázott Barkó-EyOpVYDODPHO\ĘVLPDJ\DU
népcsoport állítólagos várhun, barhun QHYpEĘOYDOyV]iUPD]WDWiVDWpYHV´Az 
én Barkó Vincével és a Barkó ezredGHONDSFVRODWRVV]yIHMWpVHPUĘODTESz még 
nem nyilatkozhatott, mert a szótár korábban jelent meg, mint az én 
tanulmányom. Bármi lesz is a szó eredeztetése, érdemes megjegyeznünk, hogy 
a barkó és a matyó népnév egyaránt Kassai szókönyvében, 1833-ban jelent 
PHJHOĘV]|UQ\RPWDWiVEDQ.  A csángó, csángó-magyar is csak 1781-ben 
adatolható legkorábban, szintén latin szövegben. Ezt a népnévként is 
használatos szót a csáng, csángálni LJHIĘQHYHVOWV]iUPD]pNiQDNWDUWMiN
